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Introducci ón 
 
En Col ombi a se ha teni do la perspecti va de que l os Trat ados de Li bre Co merci o quitan 
oport uni dades y desfavorecen al gunos sect ores de la econo mí a, ‘ ‘pueden no cu mplir con l os dos 
requisitos señalados, dichos negoci os y acuerdos igual ment e pueden ser negati vos para al guno de 
los si gnatari os, caso en el que no deben suscri birse, y más por parte del país que va a ser 
sacrificado’ ’ ( Castillo, 2006) en este caso el sect or azucarero. En l os últi mos ci nco años 
Col ombi a ha ratificado Tratados de Li bre Co mercio con Estados Uni dos y Canadá, con l o cual 
est udi are mos sí la entrada en vi gor de est os real ment e ha debilitado el sector azucarero o al 
contrari o lo ha fortaleci do.  
Es por est o que se ha decidi do realizar esta i nvestigaci ón con el fi n de compr obar si 
real ment e el sect or azucarero se ha vist o afect ado para así mostrar los pros y l os contras que se 
han present ado con la entrada en vi gor de los Tratados de Li bre Co merci o entre Col ombi a - 
Est ados Uni dos y Col ombi a - Canadá, para que así se conozca en que partes funda ment ales se 
puede t omar vent aj a y en que otras el sect or está saliendo desfavoreci do.  
Al  i gual se analiza peri ódica ment e desde el antes y después de est os Trat ados para 
conocer qué tan rápi do crece o decae el sect or, y si es real ment e afect ado por los TLC.  
 Para realizar esta i nvestigaci ón se hace necesari o consultar referencias primari as y 
secundarias que faciliten la mayor canti dad de i nfor maci ón posi bl e, sin e mbargo se dificult o la 
realizaci ón de entrevistas a al gunas enti dades.  
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Pl antea mi ent o del proble ma 
 
La i nfl uencia de l os Tratados de Li bre Co merci o (TLC) fir mados y ratificados por Col ombi a con 
Est ados Uni dos y Canadá  han teni do en l os  últimos ci nco años un i mpacto en las e mpresas 
azucareras de la ci udad de Cali; ant es de la apert ura econó mi ca en 1990 Colo mbi a tenía una 
econo mí a cerrada, ‘ ‘en febrero de 1990 la admi nistraci ón Barco anunci o un pr ogra ma de 
liberaci ón con una orientaci ón gradualista de la apert ura que, en consonancia con la orient aci ón 
del Banco Mundi al, modi ficaba la concepci ón sobre el model o de desarroll o vi gent e en 
Col ombi a hasta ent onces’ ’ ( Garay, Banco de la República, 1998),  lo cual generaba una menor 
oferta que no l ograba satisfacer a cabali dad la creciente y ca mbi ant e de manda del mercado y l os 
pr oduct ores no se preocupaban por el mej ora mi ento conti nuo de sus product os y servi ci os.  
Debi do a los altos aranceles que se tenían que pagar para el ingreso al territori o aduanero 
naci onal l os preci os de los product os era altos y de menor acceso para la mayoría de l os 
consumi dores;  
Desde novi e mbre de 1987 y hasta 1988 se modificaron l os aranceles para cerca de 2. 114 
posi ci ones, distribui das de la si guient e manera: 1.110 correspondi ent es a bienes de capital 
y sus mat erias pri mas, partes y pi ezas, 808 a insumos, mat erias pri mas y bienes 
inter medi os no produci dos en el país, y 196 a maqui naria y equi po. ( Garay, Banco de la 
República, 1998) 
 Después de la ratificaci ón de l os pri mer os Trat ados de Li bre Co merci o en Col ombi a en 
el año 1996 se vi o una diversificaci ón de l os product os existent es en la i ndustria col ombi ana, 
ofreci endo por este motivo mat erias pri mas e insumos a preci os más baj os, al poco tiempo se 
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e mpezó a ver una leve mej oría respect o a l os precios que pri nci pal ment e favorecí an a los 
consumi dores y no tant o a l os product ores. 
 Para Col ombi a es i mportant e fortalecer l os i ntercambi os comerciales y elimi nar las 
barreras arancelarias y paraarancelarias ‘ ‘para generar nuevos negoci os, o mej orar las 
condi ci ones de los negocios ya existent es pero tambi én nos obli ga a realizar esfuerzos conj unt os 
para lograr llegar hasta esos nuevos mercados y para facilitar el proceso de export aci ón.’ ’ 
( Gó mez, R, 2013, p. 60). Los Trat ados de Li bre Co merci o que se fir man y se ratifican deben 
venir acompañados de capacitaci ones y conferencias a l os e mpresari os sobre cómo aprovechar 
las nuevas oport uni dades que ofrecen est os tratados, para así fortalecer la competiti vi dad de las 
naci onales, y sacar provecho para la econo mí a.  
Per o en t odo TLC habrá beneficiados y perj udicados, hay sect ores que se pueden ver 
afect ados debi do al ingreso de nuevos competi dores y por lo tant o de nuevos product os  al 
territ ori o aduanero naci onal por l o cual el país pese a la apert ura que se realizó, busca cui dar su  
industria i nterna. Ta mbi én la canasta fa miliar se puede ver afect adas debi do a que 
Los acuerdos macroeconó mi cos i mpact an directament e en l os hogares que no se ven 
beneficiados por los logros de l os congl omerados transnaci onal es. A su vez, los 
mi e mbr os de la sociedad carecen de infl uencia para revertir el i mpact o de los acuerdos de 
libre comerci o al interi or de las fa milias. ( Girón, 2014, p. 3). 
Para evitar que tant o las fa milias y los Est ados se vean afect adas la Or ganizaci ón Mundi al 
del Co merci o ( OMC) establ ece unas nor mas que regul an y promuevan el interca mbi o 
internaci onal  de bi enes y servi ci os li bres de arancel, el cual ‘ ‘prohí be (sal vo ci ertas excepci ones) 
las medi das no arancelarias ( …) Co mo parte de esta agenda, se crearon l os conti ngent es 
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arancelari os con miras a facilitar el mercado ente front eras, promover nuevos mercados, reducir 
preci os internos, suplir escasez de producci ón doméstica, etc.’ ’ ( Bedoya, 2013, p. 5). Est a medi da 
se usa general ment e en product os agrícolas, y l o que establece una cuot a de i mportaci ones de 
det er mi nada mercancía con una tasa arancelaria menor; cuando se supera esta canti dad acordada 
el arancel es superi or, en los tratados de li bre comerci o negoci ados con Canadá se negoci aron 
conti ngent es arancelari os para ‘ ‘carne bovi na ( Cortes finos, industriales y despoj os), carne 
porci na y fríj ol’ ’ ( Bedoya, V., 2013, p. 21). A pesar de que Canadá es un product or i mport ante de 
azúcar refi nada, en este tratado no se negoci ó este product o como conti ngent e; por otra parte en 
el tratado de Est ados Unidos l os product os que se negoci aron son:  
 Car ne de bovi no de cali dad estándar y despoj os, aves que han ter mi nado su cicl o 
 pr oducti vo Spentfowl (chickens), cuart os traseros de poll o, leche en pol vo, yogurt, 
 mant equilla, queso, product os láct eos procesados,  hel ado, frij ol seco, maí z a marill o, maí z 
 bl anco, sorgo, gl ucosa, co mi da para ani mal es domésticos, ali ment os bal anceados para 
 ani mal es, arroz y aceite crudo de soya. ( Bedoya, V., 2013, p. 30). 
 Es i mport ante resaltar que Estados Uni dos tambi én es un gran product or y 
co mercializador de azúcar, y aunque se incl uye la gl ucosa y otros product os que i ncl uyen 
edul corantes, se dej a a un lado el mercado del azúcar refi nado.  
 Para negoci ar un Trat ado de Li bre Co merci o este debe estruct urar en tres partes ‘ ‘en el 
pri mer apartado se present an las t endencias del comer ci o intrarregi onal ( …) en el segundo 
apartado se analizan las tendenci as de la i nversi ón extranjera direct a en las dos regi ones, y 
final ment e las concl usi ones’ ’ ( Hernández y Cal derón , 2013, p. 11). Est o con el fi n de buscar l os 
acuerdos que más favorezcan a las naci ones ya que una de las pri nci pales razones de ser de los 
Tr at ados de Li bre Co merci o es mej orar en ent orno econó mi co de l os países, fortaleci endo su 
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econo mí a gl obal y logrando la i ntegraci ón pues ‘ ‘un país verá evol uci onar su especiali zaci ón con 
el curso del tie mpo, de acuerdo a sus diferentes etapas de desarroll o y su tecnol ogí a ( …). Sobre 
esta base se destacan las pot enci alidades y beneficios de expandir el libre co merci o entre las 
naci ones’ ’ ( Hernández y Cal derón , 2013, p. 12). Ya que la compet encia ayuda a expandir el 
mer cado y aument ar la de manda; es muy difícil crear y mant ener un sol o product o para la 
co mpet encia. Aun así no todo será desarroll o para a mbas partes puest o que puede llegar el punt o 
en que uno de l os estados que cuent e con mayor capaci dad de producci ón o cuent e con vent ajas 
co mo subsi di os lo que le daría a esta una vent aja estratégica en el mercado de la otra naci ón y 
frene su creci mi ent o mercantil. Para est o es fundament al tener una protección moderada para 
per mitir un mayor crecimi ent o de l os países en proceso de desarroll o. 
El sect or azucarero col ombi ano ha present ado grandes avances en tecnol ogí a, 
responsabilidad social, ambi ent al y desarroll o como l a i mpl e ment aci ón de maqui naria que le 
per mit e ser más eficiente y tener product os de mejor cali dad, y en así mi s mo durant e el año 2015 
el preci o del azúcar aument ó de manera i mport ante, tema que ha preocupado a los consumi dores 
y las i ndustrias especialment e de gol osi nas, sin embar go según la Revista Se mana el preci o del 
azúcar para las i ndustrias en Col ombi a ‘ ‘no supera el 27, 5 %, muy por debajo de otros países 
co mo Brasil que es del 43, 6 %, siendo pot encia azucarera’ ’ ( Revista Se mana, 2015) . Aunque el 
preci o del azúcar ha aument ado en Col ombi a, su val or si gue siendo i nferi or a los de otros países 
pr oduct ores. 
que Col ombi a sea un t omador de preci os internacional es de azúcar, por l o que las 
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fluct uaci ones del mercado i nternaci onal se ven reflejadas en el mercado i nterno. 
( Asocaña, 2014, p. 44). 
Aunque el preci o del azúcar en el país no se toma con base al mercado i nt erno si no que es 
det er mi nado pri nci pal ment e por el preci o int ernacional y el val or del dólar. Es i mport ante 
resaltar que el país cuenta act ual ment e con cat orce (14) ingeni os azucareros que i ntentan abarcar 
la mayor canti dad del mercado Col ombi ano.  
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Pregunt a probl e ma 
 
¿Los TLC que ha ratificado Col ombi a en l os últi mos 5 años, han i nfl ui do en el desarroll o 
econó mi co del sect or azucarero de Cali? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi pótesis 
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Se ha afect ado el desarrollo econó mi co del sect or azucarero de Cali en el mercado naci onal, 
debi do a la entrada en vigenci a de los TLC ratificados por Col ombi a con los países de EEUU y 
Canadá; de ser est o cierto el sect or azucarero debería plantear una estrategia o plan exportador 
buscando medi das que le per mit an aument ar o mejorar sus ingresos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obj eti vo general  
 
Eval uar la i nfl uencia que han teni do l os tratados de li bre comerci o en l os últi mos ci nco años en 
el desarroll o econó mi co del sect or agrícola en la ciudad de Cali. 
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Obj eti vos específicos 
 
 Recol ect ar infor maci ón sobre los TLC que entraron en vi gor con Col ombi a en l os últi mos 
años.  
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 Cl asificar la i nfor maci ón sensi bl e para el sect or azucarero en Col ombi a.  
 Conocer las repercusi ones que est os TLC han tenido en el sect or azucarero de Cali.  
 Anali zar la i nfor maci ón obt eni da de l os resultados de los objeti vos dos y tres para ver 
cuál ha si do el i mpact o en el sect or azucarero de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificaci ón 
 
En el énfasis de negoci os internaci onales del progra ma de i ngeni ería comerci al, surgi ó un gran 
interés por el tema de l os Tratados de Li bre Co merci o debi do a que graci as a la gl obalizaci ón 
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est os son una tendencia mundi al que crece cada día más en busca de eli minar las barreras 
co merciales entre países, los cual es traen vent ajas y desvent ajas para los diferentes sect ores de la 
econo mí a de l os diferentes países, según la represent aci ón se cree el sect or agrícola es el más 
afect ado por est os tratados debi do a que muchos países con l os que se han realizado l os TLC dan 
subsi di os al sect or agrícola; por est o se ve la i mportancia de corroborar la hipótesis tomando l os 
últi mos ci nco (5) años de los TLC que entraron en vi genci a y con est o probar sí se ha vist o 
afect ado o si por el contrari o el sect or azucarero ha salido beneficiado de est os.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco teórico 
 
En l os últi mos años Col ombi a ha fir mado y ratificado una serie de TLC con otros países est os 
han per miti do que el interca mbi o de mercancí a sea mucho más eficiente debi do a que las 
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barreras arancelarias y no arancelarias son más bajas tant o para los i mport adores como l os 
export adores, 
El mercado naci onal no es suficient e para i mpulsar el creci mi ent o del país y por eso 
debe mos buscar mercados en l os de más países. En la medi da en que exporte mos más, la 
econo mí a naci onal crecerá, se crearán nuevos puestos de trabaj o y mej orarán l os ingresos 
pr omedi o de todos l os habitantes, lo que generará a su vez una mayor de manda para 
qui enes abastecen el mercado naci onal. ( Col ombi a, 2013) 
Lo que le per mit e a l os empr esari os aument ar sus vent as internaci onales y a l os 
consumi dores obt ener product os del exteri or a un menor cost o, tambi én facilita que las 
econo mí as de est os países sean mucho más di ná micas pues la de manda de mat erias pri mas, 
insumos y product os termi nados aument a al igual que la oferta laboral todo est o debi do a que 
au ment a la producci ón y tambi én se obtiene i nversión extranjera direct a; Es común ver que 
al gunos países se favorecen más de est os TLC que otros, general ment e est o sucede porque no se 
tiene en cuent a en la negoci aci ón que hay productos más suscepti bles para la econo mí a de l os 
países que otros. 
Los países con l os que Col ombi a ha fir mado y ratificado tratados en l os últimos años son:  
 
 
Tabl a 1.  Fechas de Ratificaci ón y Entrada en Vi gor de TLC  
País Fir ma Ratificaci ón Entrada en vi gor  
Est ados Uni dos 27 de febrero 2006 21 de oct ubre de 2011 15 de mayo de 2012 
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Canadá 21 de novi e mbre de 2008 9  de  di ci e mbre  de 
2009 
15 de agost o de 2011 
 
En el caso Col ombi ano el sect or agropecuari o tiene gran i nfl uencia sobre el PI B 
aport ando en el 2013 el 5, 2%, los product os que generan más ingresos a la econo mí a son ‘ ‘el 
al godón, el café, la caña de azúcar, el maí z, el arroz, el cacao, el banano, la papa, las oleagi nosas 
y las flores, entre otros.’ ’ (Subgerenci a Cult ural del Banco de la República, 2015). Debi do a la 
i mportanci a de est os product os el Gobi erno Nacional debe tratarl os con mayor precauci ón en las 
negoci aci ones, pues desgravar de manera descontrol ada al guno de est os puede generar grandes 
pérdi das e i nestabili dad para el país. 
Af ort unada ment e Col ombi a es uno de l os pocos países que cuent a con la posi bili dad de 
expandir tierras para el culti vo si n afect ar l os bosques y la fauna forestal, y de esta manera 
aprovechar los TLC para au ment ar sus export aci ones, según Or gani zaci ón de las Naci ones 
Uni das para la Ali ment ación y la Agri cult ura (FAO) l os países en desarrollo cuent an con 1. 800 
hect áreas aprovechabl es para el culti vo del cual el 50 % se encuentran en ‘ ‘siete países - Brasil, 
República De mocrática del Congo, Angol a, Sudán, Ar genti na, Col ombi a y Boli vi a- ‘ ‘ (Fi nagro, 
2014, p. 5). Est o muestra el gran pot enci al que tiene Col ombi a para aumentar su producci on 
agricola, lo cual se puede convertir en la vent aja co mpetitiva del pais.  
El sect or agropecuari o Col ombi ano está confor mado por una gran di versi dad de 
pr oduct os graci as a las vent aj as cli máticas y geográficas con las que cuent a el país, a este fin.  
 Adi ci onal ment e, generan 2, 1 mill ones de e mpl eos direct os, lo que representa el 80 % del 
 total. Est os product os permi tirán a fut uro incre ment ar en más de un mill ón de hectáreas la 
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 superficie culti vada del país y, de acuerdo a esti maci ones de FI NAGRO,  generarán 
 aproxi mada ment e 291 mi l nuevos e mpl eos para 2020. (Fi nagro, 2014, p. 10). 
Uno de l os product os i mportant es para el sect or agricol a es la caña de azúcar y sus deri vados 
co mo el azucar refi nado, la panela y combusti bles alternati vos como el etanol, 
El sect or agropecuari o, el cual, a pesar de la dis mi nuci ón hist órica registrada en l os 
últi mos años, si gue teniendo una alta partici paci ón en el product o agregado del país con 
pr oduct os como el al godón, el café, la caña de azúcar, el maí z, el arroz, el cacao, el 
banano, la papa, las oleagi nosas y las flores, entre otros. ( República, 2015) 
Est e sect or es el mayor generador de e mpl eo de t odo el Valle del Cauca, y es de los 
sect ores de mayor creci mient o de la regi ón tant o asi que ha teni do que expandirse hacia la zona 
cari be para suplir las necesi dades de producci ón.  
En l os tratados ratificados en l os últi mos años se encuentra el TLC con EEUU con el cual 
el azúcar t uvo  un balance positi vo ya que por primer a vez en un TLC Estados Uni dos acept ó un 
mayor ingreso de azúcar a este pais.  
En Col ombi a la Asocación de Cultivadores de Caña de Col ombi a ( Asocaña) diri gi da por 
su presi dent e Luis Fernando Londoño, ‘ ‘es una entidad gre mi al si n áni mo de l ucro, fundada el 12 
de febrero de 1959, cuya mi si ón es represent ar al sect or azucarero col ombi ano y promover su 
evol uci ón y desarroll o sosteni bl e.’ ’ ( Asocaña, 2015)  
El 7 de oct ubre de 2015 medi ant e Resol uci ón No 80847, la Superi ntendencia de Industria 
y Co merci o, sanci onó por 320 mil mill ones de pesos a Asocaña, dos e mpresas azucareras, 
CI AMS A ( Co mercializadora Internaci onal de Azúcares y Mi el es de da Industria Azucarera), 
DI CSA ( Desarroll os Industriales y Co merciales S. A), doce i ngeni os azucareros del pais y cat orce 
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alt os directivos del sect or azucarero del país, ‘ ‘por haber i ncurri do en la conduct a de acuerdos 
anticompetiti vos o cartelizaci ón e mpresarial para obstruir de manera concertada, coordi nada y 
conti nuada, las i mport aciones de azúcar hacia Colo mbi a proveni entes, funda ment al ment e, de 
Boli vi a, Guat e mal a, El Sal vador y Costa Ri ca.’ ’ (Superi nt encenci a de Industria y Co merci o, 
2015).  
Las i nvesti gaci ones sobre este te ma e mpezaron en el 2010 cuando se present aron al gunas 
denunci as por parte de varios e mpresari os consumi dores de azúcar que la utilizan como i nsumo 
para su producci ón; esta sanci on es bastante preocupant e para el sect or azucarero ya que este 
afir ma no tener recursos para cubrir esta multa y podria tener que li qui darse para poder suplirla, 
de i gual for ma niegan haber interveni do en el ingreso del azúcar al pais justificando que ellos no 
tienen capaci dades juri dicas para vi gilar o rechazar las i mportaci ones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco concept ual  
 
C o n  f o r m a t o :
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La gl obalizaci ón expande las relaci ones comerciales de un país con otro u otros, en este caso 
Col ombi a, para que así se expl oten las vent aj as competiti vas y comparati vas que se tienen frente 
a grandes mercados pot enci al es.  
Es un tér mi no que guarda estrecha relaci ón con la pal abra integraci ón (i ntegraci ón de 
países, regi ones, mercados, econo mí as, cost umbres, etc.), y es un proceso que se ha 
veni do dando a ni vel mundi al, en el cual muchos de l os aspect os de la vi da humana de 
unos l ugares se ha ido relaci onando e interconectando con l os de otros y, en general, con 
el mundo ent ero. ( Repúbl ica., 2015) 
Así Col ombi a debe buscar i nteracci ón efecti va de mercados si n tener en cuent a distancias 
geográficas con países a negoci ar.  
Los Trat ados de Li bre Co merci o ( TLC)  se realizan entre dos o más países con el fi n de 
incre ment ar el comerci o, la i nversi ón y los ni vel es de desarroll o econó mi co y social en partes 
invol ucradas. ‘ ‘Los TLC contienen condi ci ones y pr ocedi mi ent os tendi entes a garantizar que l os 
fluj os de bienes, servi ci os e i nversi ones entre los países que suscri ben di chos tratados se realicen 
si n restricci ones inj ustificadas y en condi ci ones transparent es y predeci bl es’ ’ ( Ofici na de 
Co muni caci ones del Mi nisteri o de Co merci o Industria y Turis mo., 2004).  
Al  realizar t odo el proceso que requi ere un TLC es pri mor di al cont ar con la fir ma de 
aprobaci ón de los países i mplicados, est o garantiza l os tér mi nos y condi ci ones para entrar en 
mar cha y se garantiza un ent orno estable, sin barreras y con grandes inversiones y benefici os 
para las partes, después de est o se debe realizar la ratificaci ón por parte del senado, el cual 
expi de un decret o el cual per mit e la entrada en vi gor de di cho TLC, sol o al tener este decret o es 
oficial la reducci ón de aranceles y los de más acuerdos econó mi cos y sociales acordados; 
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per mitiendo el creci mi ento de las econo mí as, las co mercializaci ones, la motivaci ón por adquirir 
pr ocesos ópti mos de producci ón y así mej orar el bi enest ar de la pobl aci ón.  
‘ ‘Los Trat ados de Li bre Co merci o for man parte de una estrategi a comercial de largo pl azo 
que busca consoli dar mercados para los product os  ( …) con el fi n de desarrollar una oferta 
export able competiti va, que a su vez genere más y mej ores e mpl eos.’ ’ ( Mi nisteri o de Co merci o 
Ext eri or y Turis mo Perú,  2011). Si endo est os los pri nci pales moti vos para que l os países busquen 
const ant e ment e eli mi nar las barreras comerciales y promover el comerci o int ernaci onal..   
El mapa de negoci aci ones ‘ ‘Es el instrument o sistemati zado medi ante el cual los 
negoci adores tienen un cat ál ogo compl et o de intereses ofensi vos y defensi vos en cada uno de l os 
temas de negoci aci ón.’ ’ (Mi ni steri o de Co merci o, Industria y Turis mo - Ofici na de 
Co muni caci ones, 2004, p. 19).  Est e mapa es una mat riz di ná mi ca que avanza confor me a como 
pr osperan las negoci aci ones, la funci ón de este i nstrument o es 
Di señar y control ar estrategi as efecti vas de acuerdos e i nterca mbi os; controlar y auditar 
en tie mpo real el manej o integral de la negoci aci ón para evitar desbal ances; coordi nar l os 
temas de negoci aci ón en las distintas mesas trabajando de for ma si multánea; disponer de 
una herra mi ent a di ná mi ca para responder de for ma i nmedi at a a las propuesta de otros 
países. ( Mi nisteri o de Comer ci o, Industria y Turismo - Ofi ci na de Co muni caci ones, 2004, 
p. 19). 
Est e instrument o hace mucho más fácil, ágil, confidenci al y transparente la eval uaci ón 
todo el proceso de negociaci ón.  
Lo que se busca con un TLC es la reducci ón o elimi naci ón de los gravá menes o tri but os 
que se cobra por el ingreso legal de la mercancí a a un país, los product os se clasifican por su 
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nat uraleza en el Arancel de Aduanas que ‘ ‘es un i nstrument o de uso i nternaci onal que posee dos 
co mponent es básicos, la no mencl at ura y el gravamen.’ ’ ( DI AN, 2008, p. 5). Es un text o a mpli o 
que se organi za en capít ulos, partidas y subpartidas, donde cada product o tiene asi gnada una 
codificaci ón, se usa para ‘ ‘el estableci mi ent o de tribut os a la i mport aci ón, el manej o estadístico 
de i mport aci ones y exportaci ones, la elaboraci ón de listados de product os negoci ados en l os 
diferentes acuerdos comerciales de caráct er internaci onal y el control de mercancías en l os 
pr ocesos aduaneros.’ ’ ( DIAN,  2008, p. 5). 
Al  mo ment o de fir mar el TLC se generan una list a de product os que se desgravan apenas 
entre en vi gor mi entras que otros lo harán progresiva ment e, est o en pro de las i ndustrias y para 
no afect ar la econo mí a del país, estas listas se conocen como ‘ ‘canast as’ ’ de product os las cuales 
defi nen las etapas de desgravaci ón arancelaria de los diferentes product os.  
Hay una ‘ ‘canast a’ ’ de product os que se desgravarán i nmedi ata ment e entre en vi gor el 
acuerdo. Hay una o dos ‘ ‘canast as’ ’ más de desgravaci ón a medi ano pl azo (5 a 10 años) y 
una últi ma ‘ ‘canast a’ ’ de desgravaci ón a largo pl azo (15+ años), dependi endo de la 
sensi bili dad del product o negoci ado. ( Mi nisteri o de Co merci o, Industria y Turis mo - 
Ofi ci na de Co muni caci ones, 2004, p. 28). 
Una de las prácticas antico mpetitivas en el comercio es el dumpi ng, en el que l os países 
venden sus product os en otros canales comerciales por debaj o del preci o en que se oferta en su 
pr opi o mercado. Est o trae consi go un daño económi co para las i ndustrias de aquell os países 
i mportadores. ‘ ‘Se consi dera que un product o es obj et o de ‘ ‘dumpi ng’ ’, cuando se introduce 
(exporta) al mercado colo mbi ano a un preci o inferior a su val or nor mal en el mercado del país de 
ori gen, en el curso de operaci ones comerciales nor mal es’ ’. ( Mi nisteri o de co merci o, industria y 
turis mo, 2010, pág. 12). 
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Hoy en dí a los países están en busca de establ ecer nor mas j ustas que promuevan la 
inversi ón extranjera directa por medi o de a mbi ent es establ es y si n obst ácul os inj ustificados.  
La i nversi ón direct a es una cat egoría de la i nversión i nternaci onal asociada con el 
si gnificati vo grado de control que un extranjero (o naci onal) adqui ere sobre una e mpresa 
resi dent e (o fuera del país). El grado de control se defi ne teniendo en cuenta criteri os 
co mo la acti va partici pación del i nversi onista extranj ero en la gestión de la e mpresa y el 
porcent aje de sus acci ones en la mis ma. La i nversión direct a es una transacci ón de largo 
pl azo que se diferencia del rest o de fluj os financi eros por su mayor estabilidad y menor 
dependenci a de fact ores coyunt urales. ( Banco de la Republica de Col ombi a, 2013) 
El preci o de exportaci ón es aquel pagado o que se va a pagar por un producto comprado 
que se llevará en este caso a Col ombi a.  
Cuando no exista preci o de exportaci ón, o éste no sea fiable, por existir una asociaci ón, 
ví ncul o o arregl o compensat ori o entre el exportador y el i mport ador o un tercero, dicho 
preci o podrá cal cularse sobre la base del preci o al cual l os product os i mportados se 
venden por pri mera vez a un comprador independient e. Si l os product os no se vendi esen 
a un comprador independiente o la vent a no se hi ciere en el mi s mo estado en que se 
i mportaron, el preci o podrá cal cularse sobre una base razonabl e que la Direcci ón de 
Co merci o Ext eri or det ermi ne. ( Mi nisteri o de comerci o, industria y turis mo, 2010, p. 15) 
 
 
Marco legal  
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La Constit uci ón Política Col ombi ana tiene estableci do una serie de etapas necesarias para que un 
TLC se pueda convertir en ley y así entrar en vi gor, 
La Ra ma Ej ecuti va, en cabeza del señor Presi dente de la República, negocia y celebra el 
acuerdo. Una vez el TLC se ha fir mado, pasa al Congreso de la República, qui en debe 
pr oducir una Ley que apruebe o rechace l o acordado a través de una ley aprobat oria de 
tratado. Fi nal ment e, la Ra ma Judi ci al, a través de la Corte Constit uci onal, verifica que la 
citada Ley esté confor me con l o estableci do en l a Constit uci ón. Fi nalizado este trá mit e el 
TLC se convi erte en Ley de la República y entra en vi gor. ( Ofi ci na de comuni caci ones 
del mi nisteri o de comercio, 2004, p. 16).  
Est as grandes negoci aci ones como TLC promueven un alto índice de  inversi ón 
extranjera direct a ya que ‘ ‘Se consi dera inversi ón extranj era en Col ombi a la inversi ón de capital 
del exteri or en el territ orio col ombi ano, i ncl ui das las zonas francas col ombi anas, por parte de 
personas no resi dent es en Col ombi a ( Decret o 2080 de 2000, art. 1)’ ’. ( Banco de la Republica de 
Col ombi a, 2012, pág. 1) 
La negoci aci on es un proceso largo, que tarda varios meses en ter mi nar, en donde se 
realizan varias rondas donde se discuten l os te mas relevant es para el acuerdo,  en estas 
negoci aci ones sol o participan funci onari os del gobierno de l os paises i mplicados; l os enfoques a 
negoci ar son concret ados con e mpresari os y la sociedad ci vil, est o para procurar llegar a l os 
mej ores acuerdos en donde se consi gan la mayor canti dad de benefici os posi bl es para las partes, 
todo el proceso esta vi gilado por la Procuraduría Ge neral de la Naci ón, esto para garantizar la 
transparencia del proceso, y el cumpli mi ent o de leyes i mport ant es como la anti dumpni g,  
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Ley 170 del 15 de di cie mbre de 1994, la cual i ncorpor ó a la legislaci ón col ombi ana, entre 
otros, el Acuerdo Rel ativo a la aplicaci ón del artícul o VI del Acuerdo General sobre 
Ar ancel es Aduaneros y Co merci o de 1994 (en adel ant e Acuerdo ‘ ‘Anti dumpi ng’ ’ de la 
OMC) y el Acuerdo sobre subvenci ones y medi das compensat orias, así como en las 
di sposi ci ones del Decreto 2550 del 15 de juli o de 2010. ( Mi nisteri o de comerci o, 
industria y turis mo, 2010, p. 11).  
Est a ley busca pri nci palment e evitar la compet enci a desleal, reflejada en preci os muy por 
debaj o de l os present es del mercado, en Col ombi a el preci o del azúcar es regul ado por el Fondo 
de Est abilizaci ón de Precios del Azúcar ‘ ‘FEPA’ ’ que es un i nstrument o de la política pública 
agrícola de Col ombi a, establ eci da en la Ley 101 de 1993, y su funci ón es regul ar la producci ón 
naci onal e i ncre ment ar las export aci ones así mi s mo generar i ngresos para los product ores con 
preci os just os para los consu mi dores,  los cuales se dan con base en el costo de i mport aci ón de 
azúcar, deter mi nado pri nci pal ment e por el preci o int ernaci onal y el val or del dólar. 
 
 
 
 
 
 
Marco Geográfico 
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Santiago de Cali es la capital del departa ment o del Valle del Cauca, tiene 477 años de fundada, 
se encuentra ubicada al cost ado occi dent al del ri o Cauca, es la segunda ci udad de Col ombi a, ‘ ‘es 
uno de l os pri nci pales centros econó mi cos e i ndustriales del país y el pri ncipal centro urbano, 
econó mi co, i ndustrial y agrari o del surocci dent e col ombi ano.’ ’ ( Col ombi a. co m, 2015).  
Cali cuent a con una gran di versi dad cult ural y a mbiental la cual es promovida por el 
departa ment o del Valle del Cauca para el turis mo y así mant ener el patri moni o cult ural y 
garantizar la sosteni bili dad del sect or t urístico y cult ural. 
Según el DANE la inflación de Cali durant e el primer se mestre de 2015 fue de 2, 84 %, 
por debaj o a la del rest o del país que fue de 3, 33%;  est o en gran parte graci as a que Cali no 
depende de la i ndustria del petról eo ni de la mi nería, es por est o que desde final es de 2014 se 
pr onosticó que el creci mi ent o econó mi co de Cali sería superi or al del rest o del país. 
Cali cuent a con l os 11 i ngeni os azucareros más grandes del país, est os son: Azúcar 
Ma nuelita S. A, I NCAUCA,  Ri opaila Castilla, Carmelita, Central Tu maco, La cabaña, Mari a 
Lui sa, Provi denci a, Pi chichí, San Carl os. ( Centro de Investi gaci ón de La Caña De Azúcar en 
Col ombi a, 2015). 
Los tres pri nci pales ingeni os que se encuentran en Cali son; Azúcar Manuelita, que fue 
fundada en 1864, ‘ ‘en 1998 a mpli ó sus fronteras a Perú, Chile y Brasil con pr oyecci ón a 
conti nuar su expansi ón en otros países de América Lati na. Manuelita se consoli da como una 
or gani zaci ón agroi ndustrial di versificada, cuya estrategia se basa en un model o de negoci o 
sosteni bl e.’ ’ ( Manuelita S. A, 2015). Est a compañí a no sol o se dedi ca a la producci ón y 
co mercializaci ón de azúcar y aprovecha mi ent o de la caña, adici onal a est o tiene otras tres 
pl atafor mas de negoci o en donde culti va pal ma para la generaci ón de aceite crudo, gliceri na y 
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bi odi esel, procesa ca marones y mejill ones y cultiva uva de mesa y hortalizas para exportaci ón, 
est o le ha per miti do convertirse en una de las e mpresas agroi ndustriales más i mport antes de Cali 
y del país. Manuelita está compr o meti da con el medi o a mbi ent e es por eso desarrolla t odos sus 
pr ocesos en base al aprovecha mi ent o raci onal y sosteni bl e de los recursos nat urales, y enfocando 
tambi én sus val ores corporati vos en los pilares del desarroll o sosteni bl e los cual es consisten en 
un equilibri o con sus grupos de i nterés desde el punt o de vista social, econó mi co y a mbi ent al.  
Ot r o de l os ingeni os i mportant es en Cali es I NCAUCA se fundó el 29 de j ulio de 1963, 
con una producci ón de 2.000 t oneladas por día, la cual aument o rápi da mente pasando a producir 
7. 500 t oneladas di arias en 1982.  
Ri opaila Castilla S. A es una de las e mpresas lí deres en la producci ón de azúcar en 
Col ombi a con el 22, 7 % de partici paci ón. Est a e mpresa surgi ó de la uni ón en el 2007 de la 
e mpresa Ri opaila Industrial S. A y Castilla Industrial S. A, l o cual le ha per mitido consoli darse 
co mo una de las e mpresas azucareras más grandes del país con pl antas de producci ón en Cali 
(Pl anta Castilla)  y en la Paila, Zarzal (Plant a Ri opaila). ‘ ‘Ri opaila Castilla S. A es una sociedad 
anóni ma de capital naci onal, someti da al control excl usi vo de la Superi nt endenci a Fi nanciera de 
Col ombi a por ser e mi sora de val ores y tener sus acci ones inscritas en el Registro Naci onal de 
Val ores y Emi sores.’ ’ ( Riopaila Castilla, 2015). 
 
 
 
Met odol ogí a 
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Fase 1 
Para ini ciar esta i nvestigaci ón se indagaran fuent es pri mari as y secundarias como l os diferentes 
mi nisteri os encargados del comerci o y la agricult ura, publicaci ones de las asociaci ones 
azucareras y organi zaci ones i nternaci ones, artículos científicos sobre este te ma, que per mit an 
obt ener la mayor canti dad de i nfor maci ón sobre los TLC que han entrado en vi gor durante los 
últi mos años. Con esta fase se le dará cumpli mi ento al pri mer objeti vo.  
Fase 2 
Se construirá una matriz que per mit a clasificar, descartar e i ncl uir la i nfor maci ón que genere un 
i mpact o para esta i nvestigaci ón. Con esta fase se le dará cumpli mi ent o al segundo obj eti vo.  
Fase 3  
Por medi o de entrevistas abi ertas y se mi estruct uradas a l os ingeni os I NCAUCA,  Azúcar 
Ma nuelita y Ri opaila Castilla, Asocaña y Mi nisterio de Agri cult ura para conocer más a fondo las 
repercusi ones que han teni do l os TLC frent e al sect or azucarero de Cali. Con esta fase se le dará 
cu mpli mi ent o al tercer obj eti vo.  
Fase 4  
Anali zar t oda la i nfor maci ón obt eni da y docu mentar cuál ha si do el i mpacto de l os TLC frente al 
sect or azucarero. Con esta fase se le dará cumpli mient o al cuart o objeti vo.  
 
Desarroll o de l os objetivos 
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Col ombi a en l os últi mos años ha realizado acuerdos comerciales y Trat ados de Li bre Co merci o 
que le han per miti do mejorar sus relaci ones comerci ales con otros países de est os se pueden 
dest acar el TLC Col ombi a- Estados Uni dos y TLC Col ombi a- Canadá.  
Est ados uni dos es el pri nci pal soci o comercial de  Col ombi a desde hace varios años, es 
por est o que desde febrero de 2006 se fir mó el acuerdo y en el año 2007 bajo el mandat o del 
ent onces presi dent e Ál varo Uri be Vél ez se ratificó ‘ ‘medi ante la aprobaci ón de la Ley 1143 2007 
por el Congreso col ombi ano, y se compl e ment ó medi ant e Sent encia C- 750/ 08 de la Cort e 
Constit uci onal medi ant e la cual el Acuerdo y la citada ley se encontraron acordes al 
or dena mi ent o constit uci onal del país.’ ’ ( Mi nisteri o de Co merci o Industria y Turis mo, 2015). lo 
que busca este acuerdo es mej orar las relaci ones co merciales, y que l os países obtengan 
benefici os econó mi cos, soci al es y políticos, la negoci aci ón de este tratado ha si do hast a ahora la 
más larga para Col ombi a ya que en el 2008 Estados Uni dos congel a el proceso pues consi dera 
que hay te mas de derechos humanos y laboral es pendi ent es por tratar, es muy i mport ante eval uar 
todos l os aspect os sensi bles para la econo mí a, política y aspect os sociales de a mbos países est o 
con el fi n de evitar que uno se vea más favoreci do que otro.  
El proceso cul mi na con la publicaci ón del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, medi ant e 
el cual se promul ga el " Acuerdo de promoci ón comer ci al entre la República de Col ombi a 
y l os Est ados Uni dos de Améri ca", sus "Cartas Adj unt as" y sus "Ent endi mient os", la 
Pr ocla ma es un requisito necesari o para la entrada en vi gor del Trat ado. ( Mi nisteri o de 
Co merci o Industria y Turis mo, 2015). 
 Est e tratado pret ende beneficiar a l os e mpresari os de a mbos países ofreciéndol es 
facili dades para i mport ar mat erias pri mas y/ o exportar bienes y servi ci os, el azúcar es uno de l os 
punt os i mport antes en esta negoci aci ón, es i mport ant e resaltar que por pri mera vez en al gún TLC 
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o acuerdo comercial Est ados Uni dos per miti ó el ingreso de un ‘ ‘cuota de acceso preferencial de 
50, 000 t oneladas (las cuales incl uyen rengl ones de confitería y chocol atería para uso i ndustrial) 
con un creci mi ent o de 1.5 % anual.’ ’ (EMBASSY of COLOMBI A, -, p. 1). Por otra parte la 
‘ ‘Caña de azúcar, gl ucosa, fruct osa, bombones, cara mel os, chicles y de más confites.’ ’ 
( EMBASSY of COLOMBI A, -, p. 2). Proveni ent es de Est ados Uni dos puede entrar libre de 
arancel desde el inici o del TLC, mi entras que el ‘ ‘*Azúcar, azúcar cara melizado y jarabe de acre: 
desgravaci ón en 5 años. *Azúcares de caña en brut o, azúcar de re mol acha en brut o: desgravaci ón 
en 5 años.’ ’ (EMBASSY of COLOMBI A, -, p. 3). 
 El segundo TLC que se ha fir mado en l os últi mos años es el de Col ombi a Canadá,  
‘ ‘Durante el perí odo 2007-2009, se di o inici o a una agenda de negoci aci ones que i ncl uyó 
pri nci pal ment e la negociaci ón de acuerdos de li bre comerci o con Canadá’ ’ ( Mi nisteri o de 
Co merci o, industria y turis mo, 2015). Luego de cinco rondas de negoci aci ón realizadas en Li ma, 
Per ú, el 21 de novi e mbre de 2008 se suscri bi ó el trat ado de li bre comerci o entre Col ombi a y 
Canadá, este acuerdo fue aprobado medi ant e la Ley 1363 del 9 de di cie mbre de 2009 por el 
Congreso col ombi ano.  
 El Acuerdo de Li bre Comer ci o con Canadá busca establecer un espaci o libre de 
restricci ones y barreras econó mi cas con el fi n de generar creci mi ent o y desarroll o para los países 
invol ucrados en este tratado; El TLC entre Col ombi a y Canadá cuent a con tres acuerdos 
independi entes que se relaci onan mut ua ment e,  
El Acuerdo de Li bre Comer ci o, que contiene el grueso de las disci pli nas co merciales que 
regirán la relaci ón entre los dos países; el Acuerdo de Cooperaci ón Laboral, que contiene 
obli gaci ones en mat eria de protecci ón de l os derechos laboral es y cumplimi ent o de las 
nor mas i nternas; y el Acuerdo sobre Medi o Ambi ent e, que contiene las obligaci ones de 
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las partes en mat eria de estándares de protecci ón ambi ent al a aplicar en sus territ ori os. 
( Mi nisteri o de Co merci o,  industria y turis mo, 2015). 
Est e tratado beneficia tanto a l os sect ores export adores, como a los productores 
col ombi anos ya que a los pri mer os les per mit e vender sus bi enes y servi ci os a preci os 
co mpetiti vos y con condici ones favorabl es en el mercado canadi ense; ya que este es ‘ ‘uno de l os 
países más ricos del mundo, genera el 2, 6 por ciento del PI B mundi al, al tiempo que el alto poder 
adquisitivo de sus 34 millones de habitantes, le per miten ser clasificado como el qui nt o 
i mportador del Pl aneta.’ ’ (PROCOLOMBI A, 2011). Dentro de las oport unidades que 
PROCOLOMBI A encontró para la i ndustria están ‘ ‘los sect ores de aceites y grasas, ali ment os de 
mar, conservados y procesados, azúcar, bebi das no alcohólicas, cacao, ci garrillos, confitería, 
fl ores, frutas frescas, proteí nas concentradas, product os de panadería y veget ales frescos 
conf or man el pri mer paquet e de oport uni dades’ ’ (PROCOLOMBI A, 2011).  Ta mbi én favorece a 
los product ores naci onales les bri nda la posi bili dad de i mport ar i nsumos a mej or preci o 
desarrollando mayor eficiencia y competitivi dad en sus product os.  
 Uno de l os pri nci pales resultados obt eni dos con este tratado fue que ‘ ‘se logró acceso li bre 
de aranceles de manera in medi at a para la oferta exportabl e act ual y pot encial agropecuaria 
col ombi ana: se consoli dó libre acceso al mercado de Canadá para el 98 % de las i mport aci ones 
agrícolas proveni entes de Col ombi a’ ’ ( Mi nisteri o de comerci o, industria y turis mo, 2013). Entre 
est os product os se encuentra la azúcar de caña; artícul os de confitería, cacao y sus deri vados; 
fl ores, hortalizas, frutas entre otras. El sect or azucarero ha si do uno de l os sect ores más 
beneficiados con el acuerdo, en este á mbit o Col ombi a obt uvo l os mej ores resultados respect o a 
cual qui er negoci aci ón previ a.  
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Hi st órica ment e el azúcar ha si do consi derado uno de l os product os más i mportant es para 
la econo mí a de Col ombi a siendo este el tercer product o agropecuari o que más i nfl uencia tiene 
sobre el Product o Interno Brut o (PI B) del país, así mi s mo es el pri nci pal motor del desarroll o 
soci oeconó mi co del Valle del Cauca, ‘ ‘esto ha conllevado a que el gobi erno haya estableci do 
políticas de protecci ón al sect or azucarero, con el fi n de asegurar un mercado abast eci do 
do méstica ment e a un preci o razonabl e que benefici e a l os product ores de azúcar.’ ’ (Ingeni o 
Ri saral da, s.f.). En Col ombi a la i nvesti gaci ón y desarroll o dirigi das por el Centro de 
Investi gaci ón de la Caña de Azúcar de Col ombi a (Ceni caña) est os resultados no son di vul gados 
ni tan avanzados como en otros países por eje mpl o Cuba es uno de l os países más avanzados en 
este tema  
Iniciando un desarroll o industrial múltiple que ha teni do su funda ment o científico en l os 
resultados de las i nvesti gaci ones de varias i nstit uciones cubanas li deradas por el Instit ut o 
Cubano de la Industria de l os Deri vados de la Caña de Azúcar, el cual ha di vul gado a los 
especialistas cubanos y extranj eros los pri nci pales resultados de sus investigaci ones. 
( Centro Azúcar, 2010).  
Col ombi a ‘ ‘ha realizado avances tecnol ógi cos para la cosecha, desarroll o para la 
export aci ón, i ntegraci ón a negoci os compl e ment arios e i nternaci onalizaci ón y un compr omi so 
i mportante con la sostenibili dad del medi o a mbi ente y el mej ora mi ent o de la cali dad de vi da de 
los colaboradores’ ’ (Faj ardo Ortiz, Cano Val esca, & Tobón Gor dillo, 2012). Est o le ha per miti do 
convertirse en una i ndustria mucha más organi zada, y con mej ores estándares de cali dad e 
innovaci ón.  
 Dur ant e el año 2013 Colo mbi a produj o 2, 12 mill ones de toneladas de azúcar, para 
consumo l ocal e i nternacional  
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El consumo naci onal de azúcar en Col ombi a fue de 1, 69 mill ones de toneladas, desti nado 
en un 52 % al consumo direct o en l os hogares y un 48 % a la fabricaci ón de product os 
ali mentici os, bebi das para consumo humano y otros product os industriales. En el año 
2013 se exportaron 671 mi l t onel adas de azúcar, de las cuales el 66 % se dirigi ó a Chile, 
Islas del Cari be, Perú, Estados Uni dos, Haití, México y Boli vi a. El rest o del azúcar se 
export ó hacia múlti ples desti nos alrededor del mundo. ( Asocaña, Act ualizado 2015). 
 Según Fedesarroll o estas cifras tienen un i mpact o soci oeconó mi co positi vo ya que por 
cada e mpl eo generado por los ingeni os azucareros se generan 28, 4 e mpl eos en otros sect ores de 
la econo mí a col ombi ana,  aument ando la calidad de vi da de l os habitantes de l os muni ci pi os 
donde se encuentra la producci ón agrícol a y agroi ndustrial de los ingeni os; ‘ ‘Respect o al 
Pr oduct o Int erno Br ut o (PI B), por cada peso que los i ngeni os aportan, se genera en la econo mí a 
un efect o 4 veces mayor, lo que si gnifica que l os ingeni os son grandes di nami zadores de la 
econo mí a col ombi ana’ ’ (As ocaña, Act ualizado 2015). Est o se debe a que los i mpuest os que 
pagan l os ingeni os por la producci ón vi enen acompañados por más i mpuestos pagados por 
e mpresas que hacen parte del rest o de la cadena de acti vi dades. 
Una de las met odol ogí as más eficientes al mo mento de calcul ar en PI B es por medi o del 
porcent aje que cada ra ma de acti vi dad aporta; a su vez se per mit e conocer las altas y baj as del 
sect or por año.  
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Tabl a 2. Creci mi ent o ( %)  del PI B en Col ombi a - según Ramas de Activi dad 
 
DANE y FEPA (caña de azúcar, azúcar y etanol - El aboraci ón Asocaña.) 
El sect or azucarero para el 2010 no t uvo un aporte si gnificativo en el PI B (caña de azúcar            
-14, 1 %, azúcar -20, 0 %), cosa que ca mbi o para el 2011 (caña de azúcar 12,1 %, azúcar 12, 6 %), 
excelent e año para el sector; pero que por causas cli máticas en 2012 vol vi ó a dis mi nuir ese 
aport e (caña de azúcar -8, 4%, azúcar -6, 1 %) por supuest o no a ni vel es tan inferi ores como l os de 
2010.  
La magnit ud macroeconómi ca del sect or azucarero muestra un i ndi ci o de cómo se 
co mport ó el sect or con la entrada en vi gor de los TLC. En el que se identifica que la producci ón 
dis mi nuyó del 2011 a 2012, i gual ment e las exportaci ones. Mi entras que las i mportaci ones 
au ment aron j unt o con el consumo naci onal. 
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Tabl a 3. Bal ance Azucarero Col ombi ano (2010- 2012) Mil es de Tonel adas (TMVC)  
El aborado por: Asocaña 
Col ombi a en l os últi mos años ha estado en pro de los TLC buscando así nuevos 
horizont es y grandes mercados, encontrando oportuni dades, acti vando la econo mí a e i mpulsando 
las exportaci ones y las pequeñas e mpresas. 
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Tabl a 4. En l os últi mos años se abri eron nuevas oport uni dades de mercadeo 
Sect or Azucarero Col ombi ano - El aborado por: Asocaña 
Después de la entrar en vigenci a est os TLC, el sector azucarero se reani mo con un gran 
i mpulso de producci ón, princi pal ment e en l os departa ment os del Valle del cauca y Cauca. Est e 
incre ment o se da luego de una época suscepti ble para el sect or debi do al fenó meno de ‘ ‘la ni ña’ ’. 
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Tabl a 5. Producci ón y creci mi ent o de l a caña mol ida en Col ombi a Marzo (2010- 2014) 
El aborado por: Banco de la Republica Col ombi ana. 
 
 
 
 
 
 
 
Obj etivo 1  
La i nfor maci ón recolect ada se obt uvo en gran parte de l os li bros y revistas las bases de dat os de 
la Uni versi dad de Ci encias Aplicadas y Ambi ent ales ( UDCA) y de la red de bi bli otecas 
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Bi bl ored, así mi s mo se consultaron vari os libros de la Bi bli ot eca Pública Julio Mari o Sant o 
Do mi ngo de donde se extraj o infor maci ón sobre el azúcar en Col ombi a y los TLC; fue 
funda ment al la consulta de l os portales de internet del peri ódi co El País, la Revista Se mana, la 
revista Di nero, Asocaña y l os diferentes ingeni os azucareros de Cali, est o con el fi n de obt ener 
infor maci ón act ualizada sobre el sect or azucarero en Cali, Col ombi a.  
Los dí as dos y tres de diciembre se solicitaron ví a telefóni ca las entrevistas a Asocaña y 
los tres i ngeni os (Incauca, Azúcar Manuelita, Ri opaila Castilla).
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Objetivo  2 
N° Titulo  
Fuente de 
búsqueda 
Año 
publicación 
Sirve  
Fundamento Teórico 
si  no 
1 
Perspectiva del 
sector agropecuario 
Colombiano 
Finagro 2014 X   
El azúcar es uno de los cultivos más importantes en 
el mercado laboral agropecuario de Colombia.  Debido 
al incremento de la producción internacional de 
este, en el 2012 hubo un declive en el precio del 
azúcar, aun así sigue siendo uno de los fuertes al 
momento de exportar y aún más  frente al TLC con 
Estados Unidos.  
2 
Aspectos generales 
del Sector Azucarero 
Colombiano 2013 - 
2014 
Asocaña 2014 X   
Se encuentran datos del sector agropecuario tales 
como el crecimiento del PIB por sector que para el  
2012 fue de 2.6 % y para el 2013 5.2%, aumentando 
así en tan solo un año 2.6%. 
3 
Free trade agreement 
between Canada and 
The republic of 
Colombia 
Tariff 
Elimination 
Shedule of 
Canadá 
(----) X   
Se encuentra que el código arancelario del azúcar es 
17011190 para el momento de negociar  y así mismo se 
conoce que el producto manejara un arancel del 20% 
durante 9 años. 
4 
Nueva economía 
política agropecuaria 
en Colombia: Caso 
Azúcar 
Asocaña 2015 X   
Actualidad del Azúcar y la afectación de sector 
agropecuario según el último fallo de la SIC.  
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5 
Impactos del TLC con 
Estados Unidos sobre 
la economía campesina 
en Colombia. 
Instituto 
Latinoamericano 
para una 
sociedad y un 
derecho 
alternativo 
2013   X 
Se encuentran los impactos del TLC sobre la economía 
campesina.  Donde se muestra que debido a la 
competencia se generan precios de venta bajos que no 
generan un retorno de inversión. 
6 
Balance azucarero 
Colombiano 2000 - 
2015 
Asocaña 2015 X   
Muestra la producción total de azúcar del país 
dividiendo por exportaciones y consumo nacional, y a 
su vez las importaciones. 
7 
¿Es realmente libre 
el libre comercio? 
Universidad de 
los andes - 
Facultad de 
derecho 
2006   X 
Muestra la perspectiva del desarrollo, y como las 
grandes potencias generan ventajas comparativas para 
negociaciones.  
8 
Impactos y 
consecuencias en el 
sector azucarero en 
Colombia a partir del 
TLC con la Unión 
Europea 
Horizontes 
empresariales, 
Acuña Osca y 
Andres Espinosa 
2012 X   
Expone la importancia de la producción  del azúcar 
para Colombia, y el impacto que tiene el TLC con la 
Unión Europea. 
9 
El valor económico de 
la predicción del 
fenómeno del niño 
oscilación del sur 
Desarrollo y 
sociedad 
2003   X 
Habla sobre los impactos del fenómeno del niño en el 
sector azucarero, se convierte en información poco 
relevante para esta investigación. 
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(ENOS) en el sector 
azucarero colombiano 
10 
 Análisis exergético 
del proceso de 
producción de azúcar 
crudo 
 Editorial 
Feijóo - Yailet 
Albernas 
Carvajal 
2014   X 
Muestra las características que se deben tener en 
cuenta para el cultivo y la producción de azúcar. 
11 
Consideración de los 
problemas sociales de 
la ciencia y la 
tecnología en la 
prospectiva 
tecnológica de la 
Industria Química y 
azucarera 
Centro Azúcar 2010 X   
Habla sobre la importancia del azúcar y las ventajas 
que se obtiene al diversificar sus productos y 
aumentar la investigación y desarrollo en los 
diferentes procesos. 
12 
Contribución De Las 
Localidades De Prueba 
En Estudios 
Multiambientales De 
Caña De Azúcar 
Ministerio de 
Educación 
Superior. Cuba 
- Instituto 
Nacional de 
Ciencias 
Agrícolas 
2013   X 
Esta investigación busca evaluar diferentes aspectos 
sobre el cultivo de caña de azúcar en Cuba. 
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13 
Impacto de la gestión 
de calidad en la 
estructura 
organizativa y en la 
innovación de la 
industria azucarera 
colombiana 
estudios 
gerenciales, 
Vol. 28, 
edición 
especial, 317-
338 
2012 X   
Habla de la industria azucarera colombiana y de tres 
importantes ingenios.  
14 
La caña de azúcar: 
¿una amarga 
externalidad? 
Desarrollo y 
sociedad 
2007   X 
Se enfoca en el impacto que tiene la quema de caña 
de azúcar y producción de azúcar sobre la salud. 
15 
La Planificación 
Jerárquica y su 
Aplicación a la 
Cosecha de la Caña de 
Azúcar en Colombia 
Ciencia y 
Tecnología 
VOLUMEN 4 - No. 
2 
2003   X 
Se enfoca solo en la planificación jerárquica lo 
cual resulta poco relevante para esta investigación. 
16 
La producción 
azucarera de Cuba y 
el mercado mundial 
azucarero 
Dr. J. González 
Cobas 
Investigador 
Titular CETRA 
(----)   X 
Este articulo trata de la 
producción mundial de azúcar en la segunda mitad 
del siglo XX, especialmente enfocado en la 
producción cubana. 
17 
Gobierno reduce el 
arancel al azúcar 
importada 
Periódico El 
País 
2015 X   
Habla sobre el decreto 2293 que reduce el arancel 
del azúcar al 70% 
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18 
Decreto que baja al 
70% arancel para 
azúcar importada 
afectará 
agroindustria de la 
caña 
CM& - Javier 
Ramírez  
2015 X   
Habla sobre el decreto 2293 que reduce el arancel 
del azúcar al 70% 
19 
Modelo de equilibrio 
general computable 
para la producción de 
azúcar y bioetanol en 
Colombia 
Revista de 
ingeniería - 
Universidad de 
la Sabana 
Colombia 
2008   X 
Esta investigación habla sobre la producción del 
bioetanol y la importancia que esto tiene para el 
ambiente. 
20 
El Tratado de Libre 
Comercio: ¿va porque 
va?  
Iconos, Revista 
de Ciencias 
Sociales N° 22 
2005   X 
Expone la importancia del TLC con Estados Unidos 
para la economía de Ecuador 
21 
Aspectos Generales 
del Sector Azucarero 
Colombiano 2013 ‐  
2014 
Asocaña 2014 X   
Con este informe se puede conocer cómo se encuentra 
el sector azucarero colombiano.  
22 Resumen TLC 
EMBASSY of 
COLOMBIA 
(----) X   
Este informe resume la desgravación arancelaria de 
los productos colombianos y americanos. 
23 
Resumen Del Tratado 
De Libre Comercio 
Entre Colombia Y 
Mincomercio 
Industria y 
Turismo 
Actualización 
2015 
X   
Este documento tiene datos sobre el proceso que se 
realizó antes de la firma del TLC entre Canadá y 
Colombia. 
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Canadá 
24 
Análisis estructural 
2003-2004  - 
NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES: 
DEFINIENDO EL NORTE 
Asocaña 2004 X   
Este análisis habla sobre el ALCA, CAN, MERCOSUR y 
el TLC Colombia-Estados Unidos y los impactos en el 
sector azucarero 
25 
Acuerdo de Promoción 
Comercial entre la 
República de Colombia 
y Estados Unidos de 
América 
Mincomercio 
Industria y 
Turismo 
Actualización 
2015 
X   
Esta página web permite conocer de manera clara el 
proceso que se realizó para la entrada en vigor del 
TLC ente Colombia y Estados Unidos. 
26 
ABC del Tratado de 
Libre Comercio 
Colombia - Canadá 
Mincomercio 
Industria y 
Turismo 
2013 X   
Resuelve las principales dudas del TLC entre 
Colombia y Canadá 
27 
El Sector Azucarero 
Colombiano en la 
actualidad 
Asocaña 
Actualización 
2015 
X   
Habla sobre cómo se encuentra el sector azucarero, 
expresando cifras importantes sobre el año 2013 
28 
Aspectos Generales 
del Sector Azucarero 
Colombiano 2012 ‐  
2013 
Asocaña 2013 X   
Esta presentación muestra datos importantes sobre el 
sector azucarero y el comportamiento durante el 2012 
y 2013, así mismo tiene proyecciones que resultan de 
gran importancia para la investigación. 
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29 
Con el TLC, el azúcar 
colombiano le coge la 
caña al mercado 
gringo 
Periódico El 
Tiempo 
2012 X   
Habla sobre las ventajas que puede tener el sector 
azucarero colombiano con el TLC con Estados Unidos. 
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Obj etivo 3 
Los dí as dos, tres, ocho, once y cat orce de di cie mbre de 2015 se llamó a las diferentes 
enti dades ( Asocaña y los ingeni os Incauca, Azúcar Manuelita, Ri opaila Castilla) para solicitar las 
entrevistas, sin e mbar go no se reci bi ó respuest a favorabl e de est o por lo tanto los  días 11 y 14 de 
di cie mbre de 2015 se envió vía mail una carta solicitando las mis mas, de las cuales ta mpoco se 
reci bi ó ni nguna respuest a. ( Ver anexos). 
El dí a 7 de enero de 2016 se reci bi ó una carta del Mi ni steri o de Agri cult ura fir mada por 
la señora Ángel a Guevara Medi na, Jefe de la Ofi cina de Asunt os Internacional es - MADR,   
dando respuest a a las pregunt as de la entrevista en donde afir man que la entrada en vi gor de los 
TLC con Canadá y Est ados Uni dos no han afect ado la producci ón naci onal, y por el contrari o ha 
i mpulsado a la i nvesti gación por parte de Ceni caña para que Col ombi a tenga más altos 
rendi mi ent os en su producti vi dad.  A conti nuaci ón copi are mos las respuest as reci bi das. ( La carta 
co mpl et a se encuentra en Anexos) 
1. ¿Có mo t omó el sect or azucarero del Valle del Cauca la entrada en vi gor de los TLC 
con EEUU y Canadá? 
Por ser compet enci a del Gr e mi o, he mos trasladado esta solicitud a Asocaña. Una vez 
tenga mos respuest a, la estare mos re mitiendo.  
2. ¿Có mo se ha vist o afect ado el mercado Naci onal después de la entrada en vi gor de 
est os tratados? 
Co mo se explica en el punt o N° 4 de este cuesti onari o las i mport aci ones de azúcar que 
han i ngresado al país,  posteri or a la entrada en vi genci a del Acuerdo de Promoci ón Co mercial 
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suscrito con Estados Unidos, se han mant eni do en ni veles que no afect an la producci ón i nterna, 
ni el mercado naci onal. 
3. ¿Cuál es fueron las estrat egi as que t omó el sect or azucarero del Valle de Cauca para 
co mpetir con el azúcar de est os países? 
Por ser compet enci a del Gr e mi o, he mos trasladado esta solicitud a Asocaña. Una vez 
tenga mos respuest a, la estare mos re mitiendo.  
4. ¿El conti ngent e que puso el gobi erno col ombi ano con el TLC de EEUU para proteger a 
los product ores naci onales ha si do efecti vo? 
El Acuerdo de Promoci ón Co mercial suscrito entre Col ombi a y Est ados Unidos no 
establ ece conti ngent es para el ingreso de azúcar procedent e de Est ados Unidos a Col ombi a. La 
negoci aci ón prevé un cronogra ma de desgravaci ón a 15 años, uno de l os plazos más 
pr ol ongados, acordados en el ámbit o agrícola.  
La desgravaci ón parte de un arancel base de 47 % para las partidas arancelarias 17011190 
Los de más azucares de caña brut o, si n adici ón de aromatizante ni col orante, en estado sóli do, 
170112 Azúcar de re molacha en brut o, sin adici ón de aromatizant e ni col orante, en estado sóli do, 
y de 38 % para las partidas arancelarias 170191 Azúcar de caña o de re mol acha y sacarosa 
quí mi ca ment e pura, en estado sóli do, con adi ci ón de aromatizant e o col orant e, y 170199  Los 
de más azúcares de caña o re mol acha y sacarosa quí mi ca ment e pura, en estado sóli do, con 
adi ci ón de aromatizante o col orante. 
Es de señalar que la vi genci a del acuerdo en mayo del 2012, no represent o un aument o de 
las i mportaci ones de azúcar procedent es de Est ados Uni dos.  
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El registro más alto, observado después de la i mple ment aci ón del TLC, se present ó en el 
2014 y no superó las 280 toneladas, que comparado con la producci ón nacional de 2, 3 mill ones 
de t onel adas, no es representati vo. Cabe señalar que entre enero y oct ubre de 2015 (peri odo con 
cifras disponi bles) sol o se i mport ó 1 tonelada desde di cho ori gen.  
5. ¿Qué partici paci ón tiene el azúcar Naci onal en el mercado de EEUU y de Canadá? 
En 2014, Canadá i mportó 1. 252. 364 t oneladas de azúcar por un val or de 531 mill ones de 
dól ares. Los 10 pri nci pales proveedores son Brasil, con el 69, 7 % de las i mportaci ones, segui do 
por Méxi co (9, 5%), Guate mal a (7, 2%), El Sal vador (4, 1%), Costa Ri ca (1,9 %), Honduras 
(1, 4 %), Est ados Uni dos (1, 1 %); Ni caragua 1 % Paraguay 1 % y Col o mbi a (0, 8%).  
Col ombi a export ó a Canadá en 2014, 6. 798 t oneladas, por un val or de 4, 1 mi ll ones de 
dól ares aproxi mada mente.  
En el caso de Estados Uni dos, las i mportaci ones de 2014, ascendi eron a 3.061. 084 
toneladas por un val or de 1. 607 mill ones de dól ares. Los 10 pri nci pales proveedores son: 
Mé xi co, con el 45, 8 %, Brasil (8, 6 %), Guat e mal a (8, 4 %), El Sal vador (4, 3%), Col o mbi a (3, 5 %), 
Republica Do mi ni cana (3, 1 %), Australia (2, 8%), Fili pi nas (2, 7 %) y Perú (2 %).  
Col ombi a export ó a Est ados Uni dos en 2014, 89. 626 t oneladas, por un val or de 56, 6 
mi ll ones de dól ares aproxi mada ment e.  
Los dat os corresponden a la partida arancelaria 1701 Azúcar de caña o de re mol acha y 
sacarosa quí mi ca ment e pura, en estado sóli do. La fuent e de infor maci ón es Tr ade Map, la base de 
dat os de las Naci ones Unidas, que se reporta el comer ci o mundi al. 
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6. ¿Real ment e se ve beneficiado el sect or azucarero Naci onal con la entrada en vi gor de 
los TLC? 
En negoci aci ón del Acuerdo de Promoci ón Co merci al suscrito con Estados uni dos, el 
azúcar fue uno de l os product os de mayor interés ofensi vo para Col ombi a, enfrent ando a un alto 
ni vel de protecci ón por parte de Est ados Uni dos, explicado por la sensi bili dad de este sect or.  
En la negoci aci ón, Col ombi a obt uvo un conti ngent e de exportaci ón de azúcar li bre de 
arancel, que i nici o en 50 mi l t onel adas, con la entrada en vi gencia del acuerdo, el cual se 
incre ment a anual ment e en 750 t oneladas. Est e contingent e compl e ment a el cupo asi gnado por 
Est ados Uni dos a Col ombi a en el marco de la OMC,  para azúcar crudo y panel a, de 25. 273 
toneladas, dando cabi da a al gunos product os de cacao, confitería y procesados con cont eni do de 
azúcar. 
En el 2014, Col ombi a utilizó el 97, 8 % del conti ngent e negoci ado en el TLC,  mi entras 
que en l o corri do del 2015, de acuerdo con el último i nfor me generado por el US Cust oms and 
Bor der Protecti on en 22 di cie mbre, el porcent aje va en el 97, 2 %.  
Así las cosas, en el tiempo de vi gencia del acuerdo, se observa que Col ombi a mej oró las 
condi ci ones de acceso al mer cado de Est ados Unidos, Au ment ando las exportaci ones de azúcar 
12, 1 % en promedi o anual, y la partici paci ón en las i mport aci ones estadounidenses, las cuales 
pasaron de 1, 24 % ant es de la entrada en vi gencia del Acuerdo 2, 9 %, (en volu men), después de su 
i mpl e ment aci ón.  
Ot r o de l os efect os positivos del Acuerdo de Promoci ón Co mercial es la formali zaci ón 
del e mpl eo para cerca de 10 mil corteros de caña a través de la contrataci ón laboral direct a y a 
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tér mi no i ndefi ni do por empr esas y organi zaci ones si ndi cal es, de acuerdo con l o previst o en el 
Códi go Sustanti vo del Trabaj o.  
Frent e al i mpact o pot encial que pueda tener en el medi ano pl azo el ingreso de azúcar al 
mer cado naci onal procedent e de Est ado Uni dos hay que señalar que entre las condi ci ones 
negoci adas, el país cuenta con un peri odo de desgravaci ón de 15 años. 
Uno de l os ret os del sector producti vo durante este peri odo de transi ci ón al libre comerci o 
es conti nuar con la i nvestigaci ón a través de Ceni caña que ha per miti do que Col ombi a tenga l os 
más alt os rendi mi ent os de l os pri nci pales países producti vos. 
Así mi s mo, el gobi erno conti núa apoyando al sector a través del Fondo de estabilizaci ón 
de Preci os del Azúcar, y el siste ma andi no de franja de preci os que a mi noran el i mpact o de altas 
fluct uaci ones de los precios i nternaci onales del azúcar. El desarroll o de dichas condi ci ones 
per mit en al sect or agropecuari o en general, aprovechar las oport uni dades que represent an l os 
Acuer dos de Promoci ón Co mercial suscritos por el país. 
7. ¿Se verá afect ado el sect or azucarero con la entrada en vi gor del Decret o 2293 que 
reduce el arancel al 70 %? 
Los efect or de la medi da serán eval uados una vez se adopt e la mis ma, para lo cual el 
decret o prevé la creaci ón de un Co mit é Técni co Intersect orial en el que partici paran l os 
Mi ni steri os de Agri cult ura y Desarroll o Rural y el Mi ni steri o de Co merci o Industria y Turis mo.  
El Co mité eval uará de manera peri ódica, y al menos una vez por se mestre los i mpact os de 
la medi da en variables como el e mpl eo, las vent as, las exportaci ones, el comport a mi ent o de las 
i mportaci ones, la producci ón, el consumo, el precio, la activi dad agrícol a, agroi ndustrial de la 
caña, el azúcar y la panela, que servirá como i nsumo para una modificaci ón del arancel máxi mo 
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aplicable, según se manifiesta en el parágrafo 1 del artícul o 1 del Decret o 2293 del 27 de nov del 
2015.  
 8. ¿Afecta la competiti vidad del azúcar el cost o del combusti ble en Col ombi a? 
Por ser de su compet encia, sugeri mos re mitir esta pregunt a al Mi nisteri o de Mi nas y 
Ener gía y a Fedebi ocombusti bl es.  
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Obj etivo 4 
Est ados Uni dos ha mant eni do una medi da proteccionista con el azúcar en t odas sus 
negoci aci ones internaci onal es,  
En 1982, con el objetivo de proteger su producci ón azucarera interna, este país elevó el 
preci o interno garantizado a sus product ores domésticos, así como l os arancel es a la 
i mportaci ón de este bien,  y establ eci ó un conti ngent e de i mport aci ón, libre de arancel, 
que distribuyó entre los países que le hubi esen exportado azúcar entre 1975 y 1981.  
( Asocaña, s.f.) 
Debi do a la vul nerabilidad que tiene este product o para su econo mí a, resulta sorprendent e 
el hecho de que haya permi ti do un mayor ingreso de azúcar y caña de azúcar col ombi ano; este es 
un punt o muy i mport ant e para el sect or azucarero ya que así como est e TLC trae muchas 
vent aj as, tambi én puede traer desvent ajas como el ingreso de product os sustitut os como 
fruct uosa, jarabes, gl ucosas entre otros.  
El TLC  entre Col ombi a y Est ados Uni dos es una gran oport uni dad para Col ombi a de 
a mpliar la exportaci ón de azúcar, ya que antes del tratado sol o podí a exportar 25. 000 t oneladas 
libres de arancel, siendo est o sol o el 2 % de la exportaci ón a ese país, y durant e el año 2014 
‘ ‘Col ombi a le export o a este país 89. 626 t onel adas, por un val or de 56, 6 millones de dól ares 
aproxi mada ment e.’ ’ ( Mi nisteri o de Agri cult ura, 2016, p. 2). 
Teni endo en cuent a la tabl a 1. Present ada anteri orment e, el sect or azucarero Col ombi ano 
para el año 2010 (época en la cual aún no entraba en vi gor los TLC de Estados uni dos y Canadá), 
no t uvo un aporte positi vo en el Product o Interno Br ut o (PI B) en cuant o a caña de azúcar (-14, 1) 
y azúcar (-20, 0), para el 2011 t uvo un i ncre ment o significati vo aportando la caña de azúcar el 
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12, 1 % y el azúcar 12, 6 %, vol viendo a dis mi nuir en el 2012 caña de azúcar (-8, 4) y azúcar (-6, 1) 
aunque no a ni vel es tan baj os como l os del año 2010.  
El 2011 fue un año fructífero para la producci ón y las exportaci ones, que au ment aron 
not oria ment e,  
Las exportaci ones se recuperaron y cada vez despachan más azúcar blanca en 
co mparaci ón que cruda. (…)  se molieron 22, 7 millones de t oneladas de caña, un 12, 1 por 
ci ent o más que en el 2010 y se produj eron 2, 34 millones de toneladas de azúcar, para un 
creci mi ent o del 12, 6 por ci ent o. (Portafoli o, 2012). 
Si n e mbar go en el año 2012 según la Tabl a 2. Bal ance Azucarero Col ombi ano (2010-
2012) Miles de Tonel adas ( TMVC), este sect or pierde fuerza debi do a que se present ó una época 
de ca mbi os a mbi ent ales br uscos y el fenómeno de ‘ ‘la ni ña’ ’ los cuales causaron una dis mi nuci ón 
en la producci ón y por lo tant o un aument o en las i mportaci ones. Aun así en el año 2012 el 
consumo naci onal al igual que las vent as internas tuvo un pequeño i ncre ment o.  
Para el año 2013 la hist oria ca mbi o donde el sect or azucarero reani mo la producci ón, 
al canzando su punt o más alto en novi e mbre de este mi s mo año, est os dat os se pueden ver de 
manera más clara en la tabl a 4.  
 Con ayuda del bal ance del sect or azucarero se puede ver como durant e el 2013 y 2014 las 
i mportaci ones de azúcar di s mi nuyeron mi entras que las exportaci ones y el consumo i nt erno 
au ment o, y aunque no se conoce el total del 2015 se puede evi denciar que tambi én fue un año 
positi vo para este sect or. ( Ver tabla 6). 
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Tabl a 6. Bal ance del Sector azucarero col ombi ano 2010 - 2015 
El aborado por: Asocaña 
Col ombi a para el 2014 mant uvo una buena participaci ón según Mi nisteri o de Agri cult ura, 
(2016) en el sect or azucarero Est adouni dense y Canadi ense, 3, 5 % y 0. 8% respecti va ment e 
siendo est o en toneladas 89. 626 y 6. 798. Si endo not oria la mayor partici paci ón por parte de 
EEUU.  Desde la entrada en vi gencia de los TLC se ha present ado aument o en las export aci ones 
en un 12, 1 % anual, al igual se han for malizado e mpl eos de alrededor de 10 mi l corteros de caña.  
Se mej oró las condi ci ones de acceso a los mercados de EEUU y Canadá  según 
Mi ni steri o de Agri cult ura, (2016) debi do a que Colo mbi a ha utilizado gran parte del conti ngent e 
negoci ado, para el 2014 se utilizó el 97, 8 % de este y para el 2015 el 97, 2 %.  ( Mi nisteri o de 
Agri cult ura, 2016). 
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 Según Mi nisteri o de Agricult ura, (2016) de las 1’252. 364 t oneladas de azúcar que 
i mport ó Canadá durante el año 2014 Col ombi a solo aport o el 0, 8 % es decir 6. 798 t oneladas. 
Col ombi a debe aprovechar mej or el Tratado de Libre Co merci o que tiene con este país y 
au ment ar sus export aci ones aprovechando mej or los benefici os que este trae, y así los i ngeni os y 
todo el sect or azucarero reci ba mej ores gananci as.  
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Concl usi ones 
 
El azúcar es el tercer product o agropecuari o más import ante para la economí a col ombi ana y es el 
mot or econó mi co de la regi ón del Valle del Cauca; aunque durant e los últi mos años ha teni do 
ci ertas dificultades, gracias al apoyo del gobi erno ha l ogrado superarlas satisfact oria ment e si n 
verse afect ado de manera relevant e.  
En est a  investi gaci ón se encontró que el sect or azucarero de Cali no se ha vist o afect ado 
por la apert ura de los TLC con Estados Uni dos y Canadá, si n e mbar go es import ante resaltar que 
tampoco se han realizado estrategias que per mit an aprovechar al máxi mo l os tratados y aument ar 
las exportaci ones hacia est os países; una estrategia muy i mport ante que se debe aplicar es la 
investi gaci ón de mercados naci onal e i nternaci onal, la cual per mit e conocer mej or al mercado 
obj eti vo y así tener una mej or relaci ón con este, de manera que puedan impul sar el creci mi ent o 
de sus vent as y su oferta export adora para así provechar las vent ajas que le traen est os Trat ados 
de Li bre Co merci o.  
El sect or azucarero ha logrado fortalecerse en l os últi mos años, teni endo un gran i mpulso 
desde el 2013 después de haber superado el fenómeno de ‘ ‘la ni ña’ ’; aumentado sus 
export aci ones; y así teni endo más presenci a en el mer cado Estadouni dense y Canadi ense, si n 
e mbar go con Canadá no se está aprovechando al 100 % el Tratado de Li bre Co merci o, según la 
carta reci bi da por el Mi nisteri o de Agri cult ura este es un país que i mport a cerca 1’252. 364 
toneladas de azúcar al año (cifras 2014) del cual Col ombi a sól o le export a el 0, 8%, esta oferta 
puede aument ar si se conoce mej or las necesi dades de este mercado.  
Col ombi a ha realizado avances tecnol ógi cos en la sosteni bili dad a mbi ent al y social, 
mej orando así el desarrollo de su i ndustria mostrándose ante el mundo como un gre mi o mucho 
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más organi zado, con grandes estándares de cali dad e innovaci ón, temas que son muy 
i mportantes, especial mente para la de manda del product o a ni vel internaci onal, en donde se 
encuentran consumi dores mucho más exi gent es, que se preocupan por conocer t oda la cadena de 
val or de los product os y los efect os que esta tiene a ni vel soci al y a mbi ent al.  
Por medi o del análisis del trabaj o de grado, se deter mi nó que hay avances tecnol ógi cos 
para la cosecha, la i nternaci onalizaci ón de sus product os, y la sosteni bili dad e mpresarial y medi o 
a mbi ent al, por medi o de infor mes dan a conocer co mo est os avances les han ayudado para su 
creci mi ent o y la mej ora de product os.  
La producci ón de azúcar ha i ncre ment ado en l os últi mos años y a su vez la confi anza de 
los consumi dores en este pr oduct o, lo cual se ha vist o reflejado en una mayor de manda  naci onal; 
consi gui endo que el sector t ome fuerza lo cual l o post ul a como un gran competi dor 
internaci onal, no sol o para mercados como Estados Uni dos y Canadá si no ta mbi én para los 
nuevos ret os que se aproxi men.  
Según Asocaña el sect or azucarero es el mayor generador de e mpl eo del Valle del cauca 
siendo este el mot or que mueve la econo mí a de la regi ón, ya que por cada empl eo que l os 
ingeni os azucareros generan ‘ ‘se generan 28, 4 e mpleos adi ci onales en otros sect ores de la 
econo mí a; graci as a la activi dad manufact urera de los ingeni os, se generan 265 mil e mpl eos a 
través de toda la cadena de val or.’ ’ ( Asocaña, s.f.). 
Según l o analizado se concl uyó que el sect or azucarero ha t omado fuerza y así mi s mo ha 
abi ert o muchos puest os laboral es, los cuales son parte i mport ante para que el sect or l ogre seguir 
creci endo y fortaleciéndose. Mi entras mayor sea su producci ón así mis mo será el incre ment o de 
nuevos e mpl eos. 
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La Cá mara de Co merci o de Cali dest aco que el año 2015 fue un buen año para la 
econo mí a de la regi ón, Cali esta entre las ci nco ciudades más i mport antes del país y es la 
segunda mayor generadora de e mpl eo. Se espera que durant e el 2016 este creci mi ent o se 
mant enga graci as a la unión de l os gre mi os, que buscan generar estrategi as que aument en la 
co mpetiti vi dad de la región.  
A pesar de que durant e esta i nvesti gaci ón no se analizaron l os estados financi eros de las 
e mpresas, Incauca, Azúcar Manuelita y Ri opaila Castilla, se puede concl uir que estas no se han 
vist o afect adas por los TLC ya según l os infor mes y estadísticas e miti dos por Asocaña y 
est udi ados durant e este proceso se encuentra que, el consumo naci onal de azúcar y las 
export aci ones han aumentado durant e los últi mos años, así mi s mo las i mportaci ones han 
dis mi nui do l o que muestra un fortaleci mi ent o del sect or azucarero col ombi ano es decir de los 
ingeni os azucareros entre los cuales se encuentran los menci onados anteri orment e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reco mendaci ones 
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Co mo i ngeni eras comerciales se recomi enda que el sect or azucarero realice investi gaci ón de 
mer cados naci onal e i nternaci onal peri ódi ca ment e, para así conocer de manera clara su mercado 
pot enci al y que est o le per mita expandirse, aumentar sus vent as e i mpulsar las exportaci ones.  
 El sect or azucarero debe seguir aprovechando las ayudas que el gobi erno le bri nda, con el 
fi n de conseguir un mayor creci mi ent o del sect or, que le per mit a convertirse en un fuerte 
co mpeti dor internaci onal, y así consi ga llamar la atenci ón de grandes mercados pot enci ales y se 
logre obt ener mayor partici paci ón en est os. 
Es muy i mport ante que todo el gre mi o si ga uni endo fuerzas, como l o ha hecho durant e el 
últi mo año, apoyándose mut ua ment e y siendo dirigi dos coordi nada ment e por Asocaña y de esta 
manera aprovechen al máxi mo las oport uni dades que l os Trat ados de Li bre Co merci o les 
bri ndan, enfocándose en ganar partici paci ón en l os mercados de países como Canadá y Est ados 
Uni dos, de los cuales pueden sacar un mayor provecho.  
 El sect or azucarero debe seguir i nvirtiendo en el desarroll o de estrategias de producci ón 
que le per mit an no sol o au ment arla, sino ta mbi én opti mi zar al máxi mo sus recursos y dis mi nuir 
el i mpact o a mbi ent al para así obt ener mej ores gananci as.  
A pesar del buen rit mo que lleva el sect or azucarero, no debe bajar la guardia, se debe 
seguir i mpulsando e incenti vando la compra de sus product os a ni vel naci onal e i nternaci onal, así 
mi s mo encontrar nuevas tecnol ogí as y aprovechar los apoyos con l os que cuent an.  
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